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Els Registres Parroquials: aprofitament i limitacions. 
Per a dur a terme el present estudi sobre la població de la Conca 
de Barberà entre els anys 1635-1735, ens hem basat únicament i ex-
clusiva amb les sèries derivades dels registres parroquials, «els únics 
documents capaços d'establir el moviment continu dels naixements, 
de les defuncions i dels casaments» (Vilar, 16). Hem fet cas a aquest 
historiador quan afirma la necessitat de l'explotació sistemàtica dels 
sacramentaris. Malgrat les limitacions que comporta el treball sobre 
aquesta documentació, malgrat el fet de la seva destrucció en les gue-
rres dels segles XIX i XX, malgrat la seva aparició tardana i, a voltes, 
la seva pèssima conservació, catalogació i ubicació, no ens hem pogut 
estar d'intentar tirar endavant el projecte suara referit tot i que conei-
xem que el factor migratori resta fora d'anàlisi. 
L'equip que ha realitzat aquest treball agraeix la col·laboració en el buidatge de la do-
cumentació de Vimbodí a Dolors Mestres i Solé i Anna Maria Romea Pujades. 
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Estat de conservació dels Registres Parroquials de la Conca. 
Els sacramentaris de la comarca no s'han escapolit dels inconve-
nients que anota Vilar. Les tres parròquies més importants, o bé no 
disposem de registre parroquial (Sarral), o bé s'inicia tardanament 
(Montblanc i l'Espluga de Francolí). Aquest obstacle és important, ja 
que impedeix de concretar l'evolució poblacional pel que fa al con-
junt comarcal -del qual hem deixat fora l'àrea de Santa Coloma de 
Queralt-. Per tant usem els fons documentals següents: 
Barberà de la Conca (amb Ollers): ens remetem a l'article de Do-
lores Juliano Corregido «Evolució demogràfica a Barberà de la 
Conca» pàgs. 47-115, Aplec núm. 7 C.E.C.B. Montblanc 1987. 
282 pp. 
Pira: B(aptismes) i O(bits) 1590-1705 Caixa 1 núm. 1 AHAT. 
Rocafort de Queralt (amb Vallverd): 
B 1640-1649/1674-1729 Caixa 4 núm. 54 AHAT. 
B 1649-1674 Caixa 11 núm. 92 AHAT. 
B i O 1729-1756 Caixa 12 núm. 95 AHAT. 
O 1640-1649 Caixa 4 núm. 54 AHAT. 
O 1652-1671 Caixa 11 núm. 90 AHAT. 
O 1675-1729 Caixa 4 núm. 56 AHAT. 
Solivella: 
B i O 1685-1715 Llibre I APS. 
B i O 1716-1753 Llibre II APS. 
Tarrés: 
B 1566-1702 Caixa 4 núm. 2 AHAT. 
B 1703-1751 Caixa 7 núm. 45 AHAT. 
O 1422-1702 Caixa 4 núm. 2 AHAT. 
O 1703-1751 Caixa 7 núm. 45 AHAT. 
Hem incorporat Tarrés seguint el criteri raonat d'Àngel Bergadà 
(Bergadà, 12) d'ordre natural, -part del seu terme vessa aigües a la 
Conca- econòmic i humà. Els dominis de Poblet des de que abando-
naren la jurisdicció de la vegueria de Montblanc a l'Edat Mitja passa-
ren a la de Lleida, en el segle XVIII al corregiment del mateix nom. 
La divisió provincial vuit-centista traçà la línia per Vimbodí; la divi-
sió comarcal del 36 respectà aquesta divisió. 
Vilanova de Prades: 
B i O 1587-1731 Caixa 4 núm. 20 AHAT. 
B i O 1731-1753 Caixa 4 núm. 21 AHAT. 
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Vilaverd: 
B i O 1629-1662 Caixa 8 núm. 61 AHAT. 
B i O 1663-1695 Caixa 8 núm. 62 AHAT. 
B i O 1725-1763 Caixa 11 núm. 75 AHAT. 
Nota: fins l'any 1766, agrupa també la Riba. 
Vimbodí: 
B 1624-1699 Caixa 8 núm. 45 AHAT. 
B 1699-1770 Caixa 15 núm. 78 AHAT. 
O 1699-1770 Caixa 16 núm. 83 AHAT. 
Vallclara: 
Llibre l.'^ ·' B-M-O-C 1603-1766. Arxiu Parroquial. Vilanova de 
Prades. 
Llibre no foliat. 
En la relació anterior manquen les següents poblacions: 
Blancafort: tan sols disposa dels baptismes del 1607-1645 i dels 
òbits del 1606-1637. 
La Guàrdia dels Prats: només baptismes de 1664-1686. 
Lilla: no hem localitzat els sacramentaris. 
Prenafeta: només una sèrie de baptismes de finals del segle XVIIL 
Rojals: on el registre comença l'any 1725. 
Senan: sense dades fins el segle XIX. 
Repercusions de la Pesta de mitjan XVII a la Conca 
Pel que fa al total de Catalunya, el segle XVII ha estat definit 
com un període d'estancament. L'evolució del poblament en 
aquesta centúria només és deduïble a partir: 
a.- de la comparació del Fogatge de 1553 amb el «Vezindario» del 
1712-1717. 
b.- del fragment vigatà d'un cens del 1626. 
c - del recompte anual dels baptismes (obligatori des de la sessió 24 
de l'll-ll-1563, del Concili de Trento). 
Nosaltres farem servir la tercera via afegint-hi l'observació de les 
defuncions. Abans, però, considerem que «Catalunya va necessitar 
més de tres centúries per a recuperar definitivament el nivell demo-
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gràfic de la primera meitat del segle XIV» (Nadal, 57). 
En base a l'estudi del moviment anual dels baptismes en onze 
parròquies preferentment situades al litoral i al prelitoral, Nadal 
col·loca del 1594 al 1625 una fase alcista de la natalitat i del 1626 al 
1654 una baixa progressiva accentuada per la guerra dels Segadors i 
el contagi dels anys 50 (Nadal, 58). 
Entrem a avaluar la importància de «l'última pandèmia de pesta» 
a la Conca. El primer brot es manifestà a l'estiu del 1651. Tanmateix 
aquell any i el següent no presenten pautes de mortalitat importants i 
només trobem referència documental de morts empestats a Vilanova 
de Prades (7 casos l'octubre-desembre del 1651) i Vilaverd (6 casos 
juliol-agost del 1651). A Rocafort, tres actes de defunció ens perme-
ten de suposar l'existència de l'epidèmia: en temps de pesta la gent 
determinava d'abandonar la vila i abarracar-se pel terme. Tres roca-
fortins moriren entre 1652-1653 en barraques, fet que ens permet de 
suposar la presència del mal -l'obituari calla sospitosament entre els 
anys 1649-1651-. No descobrirem aquí la importància de la pandèmia 
-que només el 1651 s'emportà 218 persones a Santa Coloma de Que-
ralt- (Segura, 385). Tot i així el 1641 havia estat una anyada fatal: 94 
defuncions a Barberà de la Conca, 69 a Rocafort, 51 a Vilaverd, 18 a 
Pira... 
Evidentment, la sotragada havia estat notable. I la fam de 1641 i 
la pesta del 1649-1652 havien anat de bracet fins a l'extrem de colpe-
jar durament els contingents poblacionals. 
En la mitja dotzena de poblacions que sotmetem a anàlisi, dues -
Vilanova de Prades i Tarrés- contemplen caiguda poblacional del 
1641 al 1660, mentre que una -Pira- es beneficia tan sols de 4 hab. 
Rocafort guanya 50 hab. però com ja hem dit no hi ha registre de de-
funcions en el temps de l'epidèmia. El cas de Vilaverd és encara més 
exemplifícador: durant el vicenni augmenta en 47 hab., però n'ha 
perdut 14 entre el 1641-50. 
La lenta recuperació 
La segona meitat del sis-cents, un cop superats els efectes del fla-
gells, havia de caracteritzar-se per un procés de recuperació demogrà-
fica. Ni la presència documentada de la llagosta devorant els camps 
de cereal i vinyes al 1686-1688, ni la impressionant secada de 1689 
amaguen la realitat d'uns guanys poblacionals que a partir del 1660 
han deixat de ser estranys. Referim exemples: 
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Barberà: amb un augment de 179 hab. posa les bases pel creixe-
ment del segle XVIII. 
Pira: obté un escreix de 92 habitants, malgrat que la dècada 1681-
90 enregistra un important nombre de defuncions, acompanyant 
una caiguda en els bateigs. 
Rocafort: incrementa en 131 hab. en el període 1660-1700, encara 
que l'obituari del 1671-75 és incomplet. 
Solivella: guanya 82 hab. entre el 1685 (any en què comença el re-
gistre) i el 1700. Tan sols el 1685 és un any de decreixement. 
Tarrés: augmenta en 43 hab. entre el 1660 i el 1700, benefici escàs 
però molt positiu si tenim en compte que en el període 1575-1660 
s'ha perdut 6. 
Vilanova de Prades: suma un centenar d'habitants, però el darrer 
decenni obté un creixement força minso. 
Vilaverd: s'incrementen en 208 pobladors, encara que no disposem 
de les dades referides al quinquenni 1696-1700. 
La fallida: 1700-1735 
Els primers cinc anys de segle XVIII són poca cosa més que una 
continuació de l'etapa anterior. És a partir del 1706 quan la mortali-
tat comença a assoHr cotes insospitades. L'explicació deriva del marc 
bèl·lic de la guerra de Successió i en l'escassetat que tot conflicte por-
ta aparellada -pas de la tropa amb allotjaments forçosos, crema de 
colHtes, terra sense conrear, buits generacionals- (Vilar, 423-27). 
Barberà: entre 1706-14 decau el seu poblament en 6 hab. i enregis-
tra 4 anys negatius, destacant el 1708. 
Pira: perd 5 hab. Detectem 4 anys negatius i un de neutre i sobres-
surt la mortalitat al 1706. 
Rocafort: obté un balanç negatiu de 29 hab. i només el 1706 és un 
any favorable amb valor d'unitat. El 1708 i el 1709 s'emporten la 
preeminència nefasta. 
Solivella: guanya 16 hab. si bé ullem dos anys negatius -1707 i el 
1709- i dos de neutres. 
Tarrés: decau en 6 hab. i l'any 1710 registra 16 defuncions i tan 
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sols 1 baptisme. El 1708, 1709 i 1713 l'acompanyen. 
Vilanova de Prades: s'incrementa en 22 hab. i només l'any 1707 és de-
fectiu. 
Vilaverd: sense dades. 
Vimbodí: puja solament 8 habitants, essent negatius el 1706, 1708 i 
1710, mentre que el 1713 el creixement és 0. 
La Conca no veurà acabar encara el mal tràngol. A la dècada 
1721-30, una sèrie d'epidèmies afectaren als seus homes. Es tracta, 
segons llegim d'Arranz, d'unes malalties infeccioses provinents bé, 
d'un dèficit alimentari o bé d'un deteriorament de l'entorn. Al juny 
del 1724 hom detecta el flagell a Vimbodí, a finals de juliol o inicis 
d'agost a l'Espluga de Francolí i el setembre a Montblanc. Des de la 
vila ducal irradiarà cap a Rojals i a la Guàrdia dels Prats (tardor del 
1725), Barberà i OUers (finals d'agost de 1726) i abans que no acabi 
el setembre, a Blancafort, Solivella, Sarral i Vilaverd. Així, l'epidè-
mia actuarà entre l'estiu del 1724 i la tardor del 1726, quan s'estabilit-
zarà, per tal d'iniciar la reculada a partir del novembre del 1727 i de-
saparèixer del tot el 1729 (Arranz, 208). 
A través de l'anàlisi dels sacramentaris confirmem el ròssec negatiu 
a Barberà, Solivella, Vilanova de Prades i a Vilaverd el 1725 -a la se-
gona població és d'onze hab.- A Rojals és l'any 1726. També el 1725 
és defectiu a Tarrés, mentre que Rocafort no es va veure afectat, com 
tampoc ho sembla Vimbodí, però el 1732 es comptabilitzen 42 defun-
cions, 35 de les quals són albats. 
A la resta d'anys que acaben de completar el nostre període d'estu-
di no és ressenyable cap altre moment d'increment de la mortalitat. 
Conclusions 
A la llum de les dades que forneix l'estudi de l'evolució de bap-
tismes i defuncions presents als sacramentaris, creiem estar possibili-
tats per aportar alguna cosa més al coneixement de l'evolució pobla-
cional de la Conca de Barberà en la centúria 1635-1735. 
En primer lloc, hem copsat la importància de la mortalitat del 
1641-42 que pot arribar a fer ombra a la pandèmia del 1650-53. En 
conjunt aquestes dues etapes pogueren interompre la tendència alcis-
ta del moviment demogràfic anterior al 1635. 
Als darrers anys del segle XVII es col·loquen en línia de «re-
dreç» del Principat expressada també en altres camps. La possible 
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empenta poblacional es veurà aturada per les conseqüències de la 
guerra de Successió i, encara que molt més parcialment, per l'epidè-
mia del 1725-27. El desenvolupament favorable de la demografia de 
la Conca es produirà a partir del 1750, però això, és tema d'un futur 
treball. 
Per acabar volem expressar el nostre desig que en la resta de co-
marques de Catalunya els historiadors emprenguin estudis que con-
templin la realitat comarcal en conjunt, de cara a l'obtenció d'una 
història nacional completa. 
Apèndix 
A continuació introduïm la relació de les gràfiques que hem po-
gut confeccionar en base als sacramentaris conservats de la Conca. 
Unes altres variables aprofitables com els matrimonis, les confir-
macions i els llibres de compliment pasqual no han estat avaluades en 
escapar de l'objecte del present estudi. Un membre de l'equip de tre-
ball -Valentí Gual- utilitza, de cara a l'elaboració de la tesi doctoral, 
tot aquest altre conjunt de factors. 
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